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Uvod: Propolis i pčelinji pelud pripadaju skupini prirodnih tvari životinjskog i biljnog podrijetla, s osobito izraženim 
antimikrobnim i antioksidativnim svojstvima. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka propolisa i pčelinjeg peluda u 
hranidbi tovnih pilića na prisustvo odabranih bakterijskih uzročnika u obriscima kloake pilića. 
Ispitanici i metode: U obriscima kloake tovnih pilića Ross 308 provenijencije, hranjenih s (pokusne skupine pilića) ili bez (kontrolna 
skupina pilića) dodatka propolisa i pčelinjeg peluda, uzorkovanih 21. i 42. dana tova, određivana je prisutnost bakterijskih vrsta iz 
rodova Campylobacter  i Salmonella, te bakterijske vrste Escherichia coli. Pri izolaciji istraživanih mikrobnih kultura postupalo se u 
skladu s Hrvatskim normama koje se temelje na propisanim ISO standardima i to za Campylobacter sp. (HRN EN ISO 10272-1, 
2008), Salmonella sp. (HRN EN ISO 6579, 2003) i E. coli (HRN ISO 16649-2, 2001). 
Rezultati: Obrisci kloake svih skupina tovnih pilića uzorkovanih 21. i 42. dana tova bili su negativni na prisutnost 
Campylobacter sp. Istraživanjem je utvrđen smanjeni broj obrisaka kloake pozitivnih na prisutnost E. coli u pokusnim 
skupinama pilića 42. dana tova u odnosu na 21. dan tova te potpuni izostanak prisutnosti Salmonella sp. u pokusnim 
skupinama pilića 42. dana tova u odnosu na 21. dan tova. 
Zaključak: Propolis i pčelinji pelud imaju snažan baktericidni učinak u kloaki tovnih pilića pri čemu je u javnozdravstvenom 
smislu posebno značajan utjecaj spomenutih dodataka na Salmonella sp. 
 




U Republici Hrvatskoj trend je potrošnje piletine, u 
odnosu na druge vrste mesa, u stalnom porastu. To 
se može protumačiti time što je meso tovnih pilića 
zadovoljavajuće nutritivne kvalitete, prihvatljivo je 
po cijeni te odgovara po organoleptičkim 
svojstvima zahtjevima potrošača (Kralik i sur., 
2012). Opisani trendovi porasta proizvodnje mesa 
peradi, poglavito pilećeg mesa, u cijelome svijetu 
odraz su, dakako, tržišne potražnje za ovom vrstom 
mesa te stalnog porasta njegove konzumacije i to 
kako u razvijenim dijelovima svijeta tako i u 
zemljama u razvoju (Haščík i sur., 2011). Meso 
peradi karakterizirano je najboljom konverzijom 
nutrijenata u meso, slijedom čega je cijena 
proizvodnje, kao i cijena pilećeg mesa, na 
svjetskom tržištu relativno niska u usporedbi s 
drugim vrstama mesa (Haščík i sur., 2013). 
Konzumacija mesa izravno se naslanja na 
ekonomsku moć potrošača te je stoga osjetljiva na 
socioekonomske prilike u pojedinim zemljama, a 
što uz relativno nisku cijenu pilećeg mesa također 
doprinosi većoj konkurentnosti prema drugim 
vrstama mesa (Magdelaine i sur., 2008; Haščík i 
sur., 2011). Popularnosti pilećeg mesa te njegovoj 
rastućoj potrošnji uz već spomenute čimbenike 
svakako je pridonijela i duga tradicija uzgoja 
peradi u gotovo svim dijelovima svijeta, neosporna 
dijetetska te nutritivna vrijednost pilećeg mesa, 
izostanak kulturoloških te religijskih prepreka za 
konzumaciju ove vrste mesa, ali i kriza u području 
sigurnosti hrane nastala krajem 90-ih godina 
prošlog stoljeća zbog goveđe spongiformne 
encefalopatije (Kralik i sur., 2011; Pirvutoiu i 
Popescu, 2012). 
Propolis je prirodni smolasti pčelinji proizvod 
(Shahryar i sur., 2011). Kemijski sastav sirovog 
propolisa te njegova boja i aroma ovise o njegovu 
botaničkom i geografskom porijeklu (Talas i 
Gulhan, 2009; Guo i sur., 2011). Kemijski je sastav 
propolisa vrlo složen. Do danas je u njemu 
identificirano više od 200 hranjivih tvari. Biološka 
aktivnost propolisa ovisi o aktivnim tvarima 
polifenolske frakcije, uglavnom o flavonoidima, ali 
i o aromatskim kiselinama, esterima fenolne 
kiseline, triterpenima, lignanima i slično (Bankova 
i sur., 2000; Tatli Seven i sur., 2009). Spomenute 
bioaktivne komponente propolisa ujedno su 
odgovorne za baktericidne, antiviralne, antifugalne, 
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antiprotozoalne te antiparazitske, analgetske, 
antiupalne, antioksidativne, lokalne anestezirajuće, 
citostatske odnosno antitumorske te 
imunostimulirajuće i imunomodulirajuće učinke 
propolisa kod ljudi i životinja (Talas i Gulhan, 
2009; Eyng i sur., 2013). 
Pčelinji pelud sastoji se od muških spolnih stanica 
biljaka (Haščík i sur., 2011a; Babińska i sur., 2012; 
Pascoal i sur. 2014). U njoj je do danas otkriveno 
oko 250 različitih kemijskih tvari, uključujući 
ugljikohidrate, masti, bjelančevine, vitamine, 
makro i mikroelemente, antibiotike (inhibine), 
hormone, enzime, organske kiseline, esencijalna 
ulja, rutin i druge (Babińska i sur., 2012). Pčelinji 
je pelud zapravo kuglasta nakupina, sastavljena od 
peludnih zrnaca (muških spolnih stanica biljaka) 
pomiješanih s nektarom i pčelinjim izlučevinama 
(Čuboň i sur., 2013; Haščík i sur., 2011a; Hleba i 
sur., 2013). Bioaktivne komponente pčelinjeg 
peluda uključuju flavonoide, fenolne kiseline i 
njihove derivate koji su, ujedno, odgovorni za 
baktericidne, antiviralne, antifugalne, analgetske, 
antiupalne, antioksidativne, antikancerogene te 
imunostimulirajuće i imunomodulirajuće učinke 
ovih spojeva kod ljudi i životinja (Babińska i sur., 
2012; Kačániová i sur., 2013). 
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka 
propolisa i pčelinjeg peluda u hranidbi tovnih 
pilića na prisustvo odabranih bakterijskih patogena 
u obriscima kloake pilića. 
 
 
Materijali i metode 
 
Za potrebe ovog istraživanja korišteno je ukupno 200 
jednodnevnih pilića provenijencije Ross 308. Praktični 
dio istraživanja je proveden na obiteljskom gospodarstvu 
u Valpovačkoj Satnici. Ukupno 200 pilića provenijencije 
Ross 308 ravnomjerno raspoređenih spolova, početne 
tjelesne mase od 38 do 44 g bilo je podijeljeno u 5 
skupina (40 pilića u svakoj skupini); jedna kontrolna 
skupina (K) i četiri pokusne skupine (P1, P2, P3, P4). 
Zbog učinkovitijeg praćenja svih promatranih 
pokazatelja svi su pilići 7. dana pokusa bili označeni 
(prstenovani). Tov pilića podnim načinom držanja na 
drvenoj strugotini trajao je 6 tjedana (42 dana). Pilići su 
od 1. – 21. dana istraživanja bili hranjeni starter (21,02 % 
sirovih bjelančevina), a od 22. – 42. dana istraživanja 
finišer (19,15 % sirovih bjelančevina) smjesom prema 
recepturi Tvornice za stočnu hranu Valpovka, Valpovo. 
Hranidba kao i napajanje pilića tijekom istraživanja bili 
su po volji. Kontrolna skupina (K) pilića tijekom cijelog 
istraživanja bila je hranjena krmnom smjesom bez 
dodataka dok su u smjese kojima su bile hranjene 
pokusne skupine pilića (P1,  P2, P3, P4) bili umiješani 
dodatci – propolis i/ili pčelinji pelud, svaki dodatak 
zasebno ili u njihovoj kombinaciji u određenom omjeru. 
Propolis je primijenjen u usitnjenom (hladno mljevenom) 
obliku, a pčelinji pelud je također bio usitnjen prije 
umješavanja u smjesu. Umješavanje propolisa i pčelinjeg 
peluda obavljeno je u Tvornici za stočnu hranu 
Valpovka,Valpovo u vertikalnoj miješalici čime je 
osigurana dobra homogenizacija smjese (Tablica 1). 
Tablica 1. Shema provedbe istraživanja 
Table 1. The scheme of the study 
 
Skupine pilića Hranidba pilića 
K krmna smjesa   
P1 krmna smjesa + 0,25 g propolis/kg smjese + 20 g pčelinji pelud/kg smjese  
P2 krmna smjesa + 0,5 g propolis/kg smjese  
P3 krmna smjesa + 1,0 g propolis/kg smjese  
P4 krmna smjesa + 20 g pčelinji pelud/kg smjese  
 
Za svaku skupinu pilića predviđen je odjeljak veličine 3 
m
2
, uzdignut od betonskog poda 15 cm, te je imao drveni 
pod, vlastiti izvor svjetla, hranilicu i pojilicu. Tijekom 
prvih 7 dana pilići su držani u manjim odjeljcima unutar 
izgrađenog odjeljka, a do završetka tova u spomenutim 
izgrađenim odvojenim odjeljcima unutar jednog objekta. 
Svi odjeljci su bili sagrađeni jedan do drugoga, ali 
odvojeni žičano-drvenim pregradama čime je 
omogućena zajednička i jednaka mikroklima za sve 
pokusne životinje. Posebna pažnja pridavana je primjeni 
preventivnih zoohigijenskih mjera, koje su 
podrazumijevale redovito održavanje čistoće u vanjskom 
okolišu objekta za tov, predprostoru odjeljaka unutar 
objekta za tov te u samim odjeljcima za tov. 
Dva puta tijekom istraživanja (21. i 42. dana) 
uzorkovani su obrisci kloake odabranih pokusnih 
životinja, u kojima se u mikrobiološkom laboratoriju 
utvrđivala prisutnost Campylobacter sp., Salmonella 
sp. i E.coli. Nacjepljivanje hranjivih podloga 
obavljeno je prema shemama za Campylobacter sp. 
(HRN EN ISO 10272-1, 2008), Salmonella sp. (HRN 
EN ISO 6579, 2003) i E. coli (HRN ISO 16649-2, 
2001), nakon čega je na svakoj podlozi utvrđena 
prisutnost ili odsutnost ispitivanih mikroorganizama. 
Brisovi kloaka su uzimani suhim, sterilnim brisovima, 
originalno zatvorenim na drvenom štapiću, na način da 
se svaki štapić nakon uzimanja uzorka vraćao u 
pripadajuću epruvetu. Uzeto je ukupno 50 uzoraka 
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brisova, po deset uzoraka iz svake skupine. Uzorci 
brisova su bili transportirani u prijenosnom hladnjaku 
te su istog dana dopremljeni u mikrobiološki 
laboratorij, gdje je započeta analiza u razdoblju unutar 
3 sata od uzorkovanja. Za potrebe nacjepljivanja 
upotrijebljene su gotove podloge za Campylobacter 
sp. (Karmali agar), Salmonella sp. (kromogeni 
Salmonella agar) i E.coli (kromogeni E. coli agar). 
Mikrobiološke pretrage svih prikupljenih uzoraka 
bile su izvršene u Službi za mikrobiologiju Zavoda za 
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. 
 
Rezultati i rasprava 
 
U obriscima kloake odabranih pokusnih životinja, 
uzorkovanih 21. i 42. dana tova, utvrđivala se prisutnost 
Campylobacter sp., Salmonella sp. i E. coli. 
Na Slici 1 su rezultati analize obrisaka kloake pilića, 
uzorkovanih 21. dana tova , na prisutnost 
Salmonella sp., prikazani po skupinama. Vidljivo je 
kako su svi obrisci kloake pokusnih životinja P2 
skupine bili negativni na prisutnost Salmonella sp. 
dok je u skupinama K, P1, P3 i P4 prisutnost 
Salmonella sp. utvrđena u 10 % (1/10) uzorkovanih 
obrisaka kloake. 
Na Slici 2 su rezultati analize obrisaka kloake 
pilića uzorkovanih 42. dana tova, na prisutnost 
Salmonella sp., prikazani po skupinama. Vidljivo 
je kako su svi obrisci kloake pokusnih životinja P1, 
P2, P3 i P4 skupine bili negativni na prisutnost 
Salmonella sp., dok je u skupini K prisutnost 




Slika 1. Prisutnost Salmonella sp. u obriscima kloake pilića 21. dana tova 
Fig. 1. The presence of Salmonella spp. in chicken’s cloacal swabs on day 21 of fattening 
 
 
Slika 2. Prisutnost Salmonella sp. u obriscima kloake pilića 42. dana tova 
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Istraživanje je također pokazalo kako su svi obrisci 
kloake pokusnih životinja P1, P2, P3 i P4 skupina 21. 
dana tova bili pozitivni na prisutnost E. coli, dok je u 
skupini K pozitivnost na E. coli bila utvrđena u 90 % 
(9/10) uzorkovanih obrisaka kloake. Nadalje je 
utvrđeno kako su 42. dana tova svi obrisci kloake 
pokusnih životinja K, P3 i P4 skupina bili pozitivni 
na prisutnost E. coli, dok je u skupinama P1 i P2 
pozitivnost na E. coli utvrđena u 90 % (9/10) 
uzorkovanih obrisaka kloake. Naposljetku je 
utvrđeno kako su obrisci kloake pokusnih životinja 
svih skupina bili negativni na prisutnost 
Campylobacter sp. kako 21. dana tova tako i 42.dana 
tova. 
Promatrajući rezultate mikrobioloških analiza obrisaka 
kloake tovnih pilića uzorkovanih 21. dana pokusa na 
prisutnost Campylobacter sp., Salmonella sp. i E. coli, 
uočava se kako su obrisci kloake pilića svih skupina 
bili negativni na prisutnost Campylobacter sp., kako su 
obrisci kloake pilića svih skupina bili visoko pozitivni 
(P1 - P4 skupina 100 %; K skupina 90 % pozitivnih) 
na prisutnost E. coli te kako su obrisci kloake pilića 
svih skupina bili uglavnom negativni (P2 skupina 
100 %; K, P1, P3 i P4 skupina 90 % negativnih) na 
prisutnost Salmonella sp. Promatrajući rezultate 
mikrobioloških analiza obrisaka kloake tovnih pilića 
uzorkovanih 42. dana pokusa na prisutnost 
Campylobacter sp., Salmonella sp. i E. coli, uočava se 
kako su obrisci kloake pilića svih skupina i dalje bili 
negativni na prisutnost Campylobacter sp., kako su 
obrisci kloake pilića svih skupina i dalje bili visoko 
pozitivni (K, P3, P4 skupina 100 % ; P1 i P2 skupina 
90 % pozitivnih) na prisutnost E. coli, dok su obrisci 
kloake pilića svih skupina bili uglavnom negativni (P1 
– P4 skupina 100 %; K skupina 90 % negativnih) na 
prisutnost Salmonella sp. Iz ovih je rezultata vidljivo 
kako je dodatak propolisa i/ili pčelinjeg peluda krmnoj 
smjesi za tov pilića u P1 i P2 skupini pilića 42. dana 
pokusa doveo do smanjivanja broja obrisaka 
pozitivnih na prisutnost E. coli, te do potpunog 
izostanka prisutnosti Salmonella sp. 42. dana pokusa u 
P1, P3 i P4 skupinama pilića koje su 21. dana pokusa 
bile 10 % pozitivne na Salmonella sp. 
Perad je vrlo osjetljiva na patogene bakterije kao što su 
Campylobacter sp., Salmonella sp. i E. coli koji 
ugrožavaju zdravlje te rast životinja (Kačániová i sur., 
2012). Spomenute bakterije su uz to najčešće 
proučavani patogeni koji se prenose hranom, a 
namirnice koje najčešće kontaminiraju i putem kojih 
mogu ugroziti zdravlje čovjeka uključuju meso peradi 
te jaja, potom gotova jela spravljena od spomenutih 
sirovina te mliječne proizvode, ali i voće i povrće 
(Kim i Bhunia, 2008; Pochop i sur., 2011). Rezultat 
ovog istraživanja, prema kojem je dodatak propolisa 
i/ili pčelinjeg peluda krmnoj smjesi za tov pilića doveo 
do potpunog izostanka prisutnosti Salmonella sp. 42. 
dana pokusa u P1, P3 i P4 skupinama pilića koje su 
21. dana pokusa bile 10 % pozitivne na Salmonella 
sp., sukladan je istraživanju Pochop i sur. (2011), čije 
je istraživanje također pokazalo pozitivan učinak 
propolisa protiv Salmonella sp. koji je kod ovih autora 
utvrđen u svim pokusnim skupinama pilića (koje su 
konzumirale smjesu s dodatkom propolisa) u odnosu 
na kontrolnu skupinu pilića. Autori su istaknuli kako 
su sve pokusne skupine pilića u njihovu istraživanju 
bile u mogućnosti inhibirati te eliminirati Salmonella 
sp. što je bilo vidljivo upravo kroz pozitivan učinak 
propolisa na kolonizaciju gastrointestinalnog sustava 
pilića svih pokusnih skupina. Potonje se tumači 
antimikrobnim svojstvom propolisa, pri čemu se 
navodi kako se njegov učinak očituje putem njegova 
direktnog baktericidnog djelovanja (Pochop i sur., 
2011). Opisani učinak propolisa i/ili pčelinjeg peluda 
na Salmonella sp. posebno je značajan u 
epidemiološkom smislu imajući na umu kako su 
danas, među više od 200 poznatih bolesti koje se 
prenose hranom, salmoneloze još uvijek u najvećem 
broju zemalja među vodećima (Puntarić i Ropac, 
2010). S tim u vezi bitno je istaknuti kako je 
spomenuti baktericidni učinak propolisa na salmonele 
dokazan u slučaju tzv. netifusnih salmonela kao što su 
S. enteritidis te S. typhimurium (Orsi i sur., 2007), a 
koje su najznačajniji uzročnici trovanja hranom u 
većini zemalja pa tako i u Hrvatskoj, pri čemu 
nerijetko uzrokuju i veće ili manje epidemije otrovanja 
(Puntarić i Ropac, 2010). O snazi baktericidnog učinka 
propolisa i/ili pčelinjeg peluda na Salmonella sp. 
govori i činjenica kako su upravo Salmonella sp. uz 
Enterococcus među svim aerobnim te fakultativno 
anaerobnim gram-pozitivnim te gram-negativnim 
bakterijama najotpornije na antimikrobni učinak 
pčelinjih proizvoda (Stepanović i sur., 2003), a u ovom 
je istraživanju dokazano kako su pokusne skupine 
pilića koje su bile pozitivne na Salmonella sp. nakon 
primjene spomenutih dodataka prestale to biti. Nadalje 
je utvrđeno kako je propolis obično puno učinkovitiji 
kod gram-pozitivnih bakterija te plijesni negoli kod 
gram-negativnih bakterija (Drago i sur., 2000). Pri 
tome naravno antimikrobni učinak propolisa i/ili 
pčelinjeg peluda dominantno ovisi o njegovom 
kemijskom sastavu (prvenstveno o količini flavonoida, 
fenolne kiseline i njezinih derivata) (Kročko i sur., 
2012) na koji utječe geografsko i biljno podrijetlo ovih 
pčelinjih proizvoda te način njihove ekstrakcije 
(Carpes i sur., 2007; Pochop i sur., 2011). Uzimajući u 
obzir rezultate ovog istraživanja i sve prethodno 
spomenuto, jasno je kako isti direktno svjedoče o 
iznimnoj kvaliteti kemijskog sastava hrvatskoga 
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propolisa i/ili pčelinjeg peluda, odnosno o tome kako 
su isti iznimno bogati flavonoidima što je razvidno i iz 
njihove kemijske analize. Uspoređujući pak 
pozitivnost na Salmonella sp. kod K skupine pilića 
koja je 21. i 42. dana pokusa iznosila 10 %, može se 
reći kako je ona usporediva iako viša od pozitivnosti 
na Salmonella sp. utvrđenoj u istraživanju Irwin i sur. 
(1989) provedenom u Kanadi (gdje je utvrđeno 3,8 % 
pozitivnih obrisaka kloake na Salmonella sp. kod 
pilića) te također viša od pozitivnosti na Salmonella 
sp. utvrđenoj u istraživanju Hanson i sur. (2002) koje 
je provedeno na Tajlandu (i gdje je utvrđeno 2,0 % 
pozitivnih obrisaka kloake na Salmonella sp. kod 
pilića). U ovom je istraživanju nadalje utvrđeno kako su 
obrisci kloake pokusnih životinja svih skupina bili 
visoko pozitivni na prisutnost E. coli (90 – 100 %) što je 
sukladno s rezultatima istraživanja Hanson i sur. (2002) 
provedenom na Tajlandu gdje je utvrđena pozitivnost 
na prisutnost E. coli kod pilića iznosila 39 %. Zanimljiv 
rezultat ovog istraživanja odnosi se na činjenicu kako 
su na kraju pokusa propolis i/ili pčelinji pelud doveli 
do eliminacije Salmonella sp. iz obrisaka kloake pilića 
pokusnih skupina dok su ti obrisci i dalje bili visoko 
pozitivni na prisutnost E. coli. Ovaj rezultat može se 
protumačiti time što E. coli pripada grupi bakterija 
koje su normalni stanovnici crijeva mnogih životinja i 
ljudi, gdje pomažu u probavi hrane (Uzunović-
Kamberović, 2009). Vezano uz rezultate ovog 
istraživanja koji su pokazali kako su obrisci kloake 
pokusnih životinja svih skupina bili negativni na 
prisutnost Campylobacter sp. i to kako 21. tako i 42. 
dana tova, može se reći kako su rezultati u suprotnosti 
s rezultatima sličnog istraživanja provedenog u Češkoj 
gdje je utvrđeno kako je čak 50 % istraživanih uzoraka 
obrisaka kloake pilića bilo pozitivno na prisutnost ove 
bakterije (Bardon i sur., 2009). Ovakvi rezultati odraz 
su primjene strogih biosigurnosnih mjera u primarnoj 
peradarskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj, a 
primjenom kojih se smanjuje broj zaraženih jata peradi 
te ujedno značajno smanjuje rizik za potrošače 




Ovo je istraživanje pokazalo kako propolis i/ili 
pčelinji pelud imaju snažan baktericidni učinak na 
bakterije prisutne u kloaki tovnih pilića pri čemu je u 
javnozdravstvenom smislu posebno značajan utjecaj 
spomenutih dodataka na Salmonella sp. čime se na 
prirodan način uspješno osigurava zdravstvena 
ispravnost i sigurnost pilećeg mesa te time štiti ali i 
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Introduction: Propolis and bee pollen belong to a group of natural substances of animal and vegetable origin, with a 
particularly expressed antimicrobial and antioxidant properties. The aim of this study was to determine the effect of propolis 
and bee pollen in chickens feeding to the presence of selected bacterial pathogens in chicken’s cloacal swabs. 
Materials and Methods: In cloacal swabs of Ross 308 broiler chickens, fed with (the experimental groups of chickens) or 
without (control group of chickens) the addition of propolis and bee pollen, sampled on days 21 and 42 of the study, the 
presence of Campylobacter spp., Salmonella spp., and E. coli was established. Detection of previously mentioned bacterial 
strains was done following the ISO detection methods for Campylobacter spp. (ISO 10272-1, 2008), Salmonella spp. (ISO 
6579, 2003) and E. coli (ISO 16649-2, 2001). 
Results: Cloacal swabs of all groups of chickens that were sampled on days 21 and 42 of the study were negative for the 
presence of Campylobacter spp. The study revealed the reduced number of cloacal swabs positive for the presence of E. coli in 
the experimental groups of chickens on day 42 of fattening comparing to the 21st day of fattening and the complete absence of 
the Salmonella spp. in experimental groups of chickens on day 42 of fattening comparing to the 21st day of fattening. 
Conclusion: Propolis and bee pollen have a strong bactericidal effect in chicken’s cloaca while from the public health aspect 
the influence of these additives on Salmonella spp. is particularly significant. 
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